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ཧֶܥݚڀՊͷిྗةػରࡦ ཧֶܥݚڀՊͷిྗةػରࡦ
ɹ ݄ʹೖͬͯࠅॵͷಕΛա͗ɼిྗڙڅ໰୊΋ౙ·Ͱ΋ͪӽ
͠ͱͷχϡʔε͕ྲྀΕ͍ͯΔɻ౦೔ຊେ਒ࡂ௚ޙʹߦΘΕͨ౦
ژిྗͷܭըఀి͸ɼΘΕΘΕʹిྗͷوॏ͞Λ࣮ײͤͨ͞ɻ
੓෎͸Նͷઅిରࡦͱͯ͠ɼ؅಺ͷܖ໿ిྗ L8 Ҏ্ͷ
େܕࣄۀॴʹର͠ɼ ݄  ೔͔Βిྗ࢖༻੍ݶྩΛൃಈͨ͠ɻ
౦ژେֶ͸౦ژిྗͷڙڅྔͷ  ʹ͋ͨΔສL 8Λ ࢖ ༻
͖ͯͨ͠େޱফඅऀͰ͋Γɼେֶຊ෦͸  ݄தʹ͸ిྗةػ
ରࡦνʔϜɼݚڀܧଓରࡦ 8( Λ্ཱͪ͛ɼՆظɼౙظͷి
ྗةػΛ৐Γ੾ΔରࡦΛਐΊ͖ͯͨɻ౰ॳɼ੓෎ͷిྗ࢖༻
੍ݶ͸ࡢ೥ʹൺֱͯ͠  ࡟ݮ͕༗ྗ͕ͩͬͨɼ࠷ऴతʹ͸
ˋ࡟ݮʹམͪண͍ͨɻຊֶ͸ɼࣾձ΁ͷӨڹΛߟྀͯ͠౰
ॳ͔Β  ͷ࡟ݮΛܝ͛ɼ ͦͷ··ҡ࣋ͨ͠ɻγϛϡϨʔγϣ
ϯͰ  ࡟ݮ͕ෆՄೳͰ͸ͳ͍ͱ͍͏൑அ͔ΒͰ͋Δɻͦͷ
ࠜڌ͸  ೥લʹೋࢎԽ୸ૉഉग़ྔ࡟ݮͷͨΊઃஔ͞Εͨ౦େ
αεςΠφϒϧΩϟϯύεϓϩδΣΫτʢ5PEBJ4VTUBJOBCMF
$BNQVT1SPKFDU
54$1ʣࣨͷσʔλͳͲͰ͋Γɼ޻ֶ෦  ߸ؗ
ΛϞσϧʹిྗ༗ޮར༻Λݚڀ͖ͯͨ͠ຊֶͷઐ໳Ոͷد༩΋
େ͖͍ɻ۩ମతͳઃఆ໨ඪ͸ɼ ʮ໨ඪ ɿϐʔΫ࣌ిྗͷ࡟ݮ
໨ඪʕ  ݄ʢ೥ؒ࠷େ݄ʣ·Ͱ͸ͦͷ݄ͷରલ೥౓ൺͷ 
Λ࡟ݮɼ ݄Ҏ߱͸ରલ೥  ݄ൺͷ  ࡟ݮ஋ҎԼʹ཈੍ɻ
໨ඪ ɿ࢖༻ిྗྔΛରલ೥౓ൺͷ  Λ࡟ݮɻ ʯͰ͋Δɻ೥
ؒ࢖༻ిྗྔ͸ɼ্ड़ͨ͠ 54$1 ࣨΛத৺ʹຊֶ͕ୈҰϑΣʔ
ζͷ໨ඪͱ͍ͯ͠Δʮ ೥౓ʹൺ΂  ೥౓ʹ͸ඇ࣮ݧ
ܥͷೋࢎԽ୸ૉഉग़ྔͷ ˋ࡟ݮʢେֶશମͷೋࢎԽ୸ૉഉ
ग़ྔʹର͢Δ࡟ݮ཰ ʣ ʯͱؔ࿈͍ͯ͠Δɻ
શֶͰͷઅిରࡦ
ɹిྗফඅྔ  ࡟ݮʹ޲͚ͯɼຊ෦͸ʮݚڀΛࢭΊͳ͍ʯ
͜ͱΛલఏʹ  ஈ֊ͷରࡦΛఏࣔͨ͠ɻ4UFQ ͸ඇ࣮ݧܥͷ
೔ৗͷઅిͰ͋Γɼ͓΋ͳࢪࡦ͸ۭௐɼর໌ɼిࢉαʔόͷ࢖
༻ͷ࠷গԽͰ͋ΓɼྫྷଂݿɼΤϨϕʔλͳͲͷ࢖༻ͷؒҾ͖
ͳͲ΋ؚ·ΕΔɻ4UFQ ͸ฏ೔ۀ຿ͷٳ೔γϑτɼ4UFQ ͸
ۭௐͷશ໘ఀࢭͰ͋ΔɻͦΕʹՃ͑ͯɼڧ͘ਪਐͨ͠ͷ͕ి
ྗ࢖༻ྔͷϦΞϧλΠϜଌఆΦϯϥΠϯݟ͑ΔԽͰ͋Δɻߏ੒
һ͕ৗ࣌ɼిྗྔΛ؂ࢹ͠ͳ͕Β׆ಈ͢Δ͜ͱͰɼ͔ͳΓͷ࡟
ݮ͕Ͱ͖ΔͱͷݟࠐΈͰ͋Δɻ͜ͷݟ͑ΔԽ͸ɼ ݄ऴΘΓ͔
Βɼେֶͷ΢Σϒϖʔδʹ  ࣌ؒ͝ͱͷফඅྔ͕Ξοϓ͞Ε
Δͱ͍͏ܗͰ࣮ݱͨ͠ʢIUUQFQNPOJUPSBENVUPLZPBDKQ
DBNQVTEFOSZPLV Λࢀরʣ ɻ
ཧֶܥͰͷઅిͷ࣮ࢪํ਑ɾରࡦ
ɹཧֶܥͰ͸ɼిྗةػ͕ഭΔ  ݄ʹ֤ઐ߈ɼηϯλʔ͝ͱ
ͷઅిରࡦΛཱͯΔ͜ͱΛཁ੥ͨ͠ɻຊ෦ͷϐʔΫ࣌ిྗͷ
 ࡟ݮ໨ඪ͸ݫ͠ա͗Δͱͷҙݟ΋ଟ͔͕ͬͨɼ ݄ͷڭत
ձͷલʹү෦ 54$1 ࣨ௕ʹ্هͷશֶͷઅి͓Αͼ 54$1 ׆ಈ
ͷղઆΛ͍͖ͯͨͩ͠ɼཧղΛਂΊͨɻ࣮ࡍʹ͜Ε·Ͱ͔ͳΓ
ͷࣗओ౒ྗ͕ߦΘΕ͖ͯͨɻ۩ମత͸ɼۭௐͷ࢖༻࡟ݮʢԹ౓
ઃఆௐ੔ͷపఈʣ ɼిࢉػ࢖༻ྔͷ࡟ݮɼΤϨϕʔλ࢖༻୆਺
ͷ࡟ݮɼর໌ͷ࠷গԽɼྫྷౚɾྫྷଂݿͷඞཁ࠷খݶར༻ɼిࢉ
αʔόͷू໿ԽɼԾ૝Խɼ͜·ΊͳిݯͷΦϯΦϑɼࣗओతͳ
౔೔ɼٳ೔΁ͷ࣮ݧݚڀͷγϑτͳͲͰ͋Δɻͨͱ͑͹ཧֶ෦
 ߸ؗͷૉཻࢠ෺ཧࠃࡍݚڀηϯλʔͰ͸େܕిࢉػΛ  ׂఔ
౓ΧοτͰӡ༻͍ͯ͠Δɻ ݄ɼ ݄ͷਅՆ೔ʹ͸࡟ݮׂ߹͕
໨ඪ஋ʹಧ͔ͳ͔ͬͨΓ΋͕ͨ͠ɼ૯߹తʹ͸֤߸ؗͱ΋ຊ෦
ͷ໨ඪ஋Λ΄΅ୡ੒͓ͯ͠Γɼ౒ྗͷ੒Ռ͕දΕ͍ͯΔɻඇ࣮
ݧܥͷઅి͸ݚڀʹ͞΄Ͳେ͖ͳࢧোΛ༩͍͑ͯͳ͍͕ɼݚڀ
༻ػثͷେ෯ͳઅిΛߦ͍ͬͯΔͱ͜Ζ͸ɼඇৗࣄଶ͕ܧଓத
Ͱ͋Δɻ͍͔ʹ͜ͷঢ়ଶΛ୤ͯ͠ਖ਼ৗͳݚڀ؀ڥʹ෮ؼͰ͖Δ
͔ɼࠓޙͷରࡦΛ࿅Δඞཁ͕͋Δɻ
ඇৗ༻ిݯͷઃஔ
ɹ ݄ͷܭըఀిҎ߱ɼఀి͸ىͬͯ͜͸͍ͳ͍͕ɼࠓճͷి
ྗةػ͸͍ͭಥൃతͳఀి͕ىͬͯ͜΋ෆࢥٞͰ͸ͳ͍͜ͱΛ
ࣔͨ͠ɻͦͷΑ͏ͳඇৗࣄଶʹඋ͑ΔͨΊཧֶܥͰ͸ඇৗ༻ి
ݯͷઃஔΛਐΊ͍ͯΔɻ͖͔͚ͬ͸ɼ ݄ʹܭըఀి͕࣮ࢪ͞
Ε͍ͨ͞ʹɼੜ෺Պֶɼੜ෺Խֶઐ߈͔Βཁ๬͞Εͨوॏͳੜ
෺ࢼྉ༻ͷඇৗ༻ిݯͷઃஔཁ๬Ͱ͋Δɻͦͷޙɼඇৗ༻ిݯ
8( Λઃஔͯ͠ݕ౼ͯ͠ɼ ߸ؗɼ ߸ؗʹ ,7" ͷσΟʔ
θϧൃిػΛઃஔ͢Δ͜ͱΛݚڀՊͰܾΊɼ۩ମతͳઃஔϓϩ
ηεʹೖ͍ͬͯΔɻ ߸ؗͰ͸ɼݐ෺ͷ֎ଆʹൃిػΛઃஔ͢
ΔͨΊɼશֶΩϟϯύεܭըҕһձʹࢾΓɼܠ؍ΛଛͳΘͳ͍
ાஔΛࢪ͢༧ఆͰ͋Δɻ
ɹՆظͷࢁ৔͸ӽ͕͑ͨɼஆ๪͕ඞཁͱͳΔౙظʹ޲͚ͯͷର
ࡦ͸ൈ͔Γͳ͍Α͏ʹ४උ͢Δඞཁ͕͋Δɻཧֶܥڭ৬һɼֶ
ੜͷօ༷ʹɼҾ͖ଓ͖ͷ͝ڠྗΛئ͍͍ͨɻ
෭ݚڀՊ௕ɹ੢ݪɹ׮ʢԽֶઐ߈ɹڭतʣ 
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ʮ෺ཧͷ఩ਓʯϨήοτڭतΛܴ͑ͯ ʮ෺ཧͷ఩ਓʯϨήοτڭतΛܴ͑ͯ
ɹཧֶܥݚڀՊͰ͸ɼڈΔ݄೔͔Β݄೔ʹ͔͚
ͯͷ  िؒɼॳΊͯ֎ࠃਓͷϊʔϕϧ৆ड৆ऀΛڭஃʹܴ͑ɼ
෺ཧֶઐ߈ͷେֶӃूதߨٛΛӳޠͰ୲౰͍͍ͨͩͨɻߨࢣ͸
ถࠃΠϦϊΠେֶΞʔόφɾγϟϯϖϯߍͷαʔɾΞϯιχʔɾ
δΣʔϜεɾϨήοτڭतɻҟํత௒ྲྀಈɾ௒఻ಋɼྫྷ٫ݪࢠ
ؾମͷϘʔεɾΞΠϯγϡλΠϯڽॖɼྔࢠྗֶͷجૅ໰୊ͳ
Ͳͷ୎ӽͨ͠ཧ࿦ݚڀͰ஌ΒΕΔ෺ੑ෺ཧֶͷੈքతݖҖͰɼ
 ೥ʹϊʔϕϧ෺ཧֶ৆Λड৆͍ͯ͠Δɻͦͷ࠙੾ஸೡͳ
ࢦಋͿΓͱ៛ີͰਫ਼ྗతͳݚڀ࢟੎͸ɼΘΕΘΕʹڧ྽ͳҹ৅
Λ࢒ͯ͘͠Εͨ
஫ ʣ ɻ
ɹϨήοτڭत͕ຊݚڀՊͷڭஃʹཱͭͷ͸͜Ε͕ॳΊͯͰ͸
ͳ͍ɻ ೥౓ͷ  ݄͔Β  ݄ʹ͔͚ͯܭ  ճͷಛผߨٛ
Λʮ೔ຊޠʯͰߦ͍ͬͯΔɻ౰࣌ɼӳࠃαηοΫεେֶʹॴଐ
͍ͯͨ͠ڭत͸ɼ෺ཧֶڭࣨͷ࿨ా༃ڭतͷট͖Ͱɼ֎ࠃਓ٬
һݚڀһͱͯ͠  ͔݄ؒɼຊֶʹ଺ࡏͨ͠ɻޙʹϊʔϕϧ৆
ʹً͍ͨݚڀͷҰ෦͸ͦͷ࣌ʹߦΘΕͨ΋ͷͰ͋Δɻࠓճͷ౦
େট΁͍͸ɼͦΕ͔Βͭ͡ʹ  ೥ͿΓͱͳΓɼ೔ຊֶज़ৼڵ
ձͷ֎ࠃਓஶ໊ݚڀऀট΁͍ࣄۀͷԉॿΛड͚࣮ͯݱͨ͠΋ͷ
Ͱ͋Δɻࠓ೥ΛؚΊͯ  ೥ؒɼ΄΅ಉ࣌͡ظʹདྷ೔͠ɼຖ೥
ҟͳΔςʔϚͷूதߨٛΛ୲౰͍ͨͩ͘͜ͱʹͳ͍ͬͯΔɻདྷ
೥Ҏ߱͸ɼࠃ಺ձٞ΍ଞେֶͷ๚໰͋Δ͍͸ҰൠߨԋձͳͲ΋
༧ఆ͍ͯ͠Δɻ
ɹࠓ೥౓ͷߨٛ୊໨͸ʮΤΩκςΟοΫ௒఻ಋʯͰ͋ͬͨɻ௨
ৗߨ͕ٛ  ίϚɼେֶӃֶੜ͕ࣗ਎ͷݚڀ಺༰Λӳޠൃද͢
ΔΠϯλϥΫςΟϒɾηογϣϯ͕  ίϚɼิߨ͕  ίϚͷ
ܭίϚߦΘΕͨɻ ߨٛ͸ૣே࣌෼͔Β ʢݶʣ Ͱ͋ͬͨɻ
ͪͳΈʹΠϦϊΠେֶͰ͸  ͔࣌Βߨٛ͞Ε͍ͯΔͱͷ͜ͱɻ
ͦΕͰ΋ଞઐ߈ɾଞݚڀՊͷֶੜ΋ؚΉৗ࣌  ໊͍ۙ೤৺ͳ
ֶੜ͕ग़੮͠ɼߨٛͷ࠷தʹ΋੝Μʹ࣭໰͕ग़ͯɼͦΕʹڭत
͕త֬ʹ౴͑Δͱ͍͏ɼ஌తܹࢗʹҲΕͨߨ͕ٛ  ͔݄ؒ܁
Γ޿͛ΒΕͨɻΠϯλϥΫςΟϒɾηογϣϯͰ͸ɼൃදֶੜ
͕ఏڙ͢Δ࿩୊Λଈڵͷڭࡐͱ͠ɼϨήοτڭतͱௌߨֶੜશ
һ͕ࢀՃ͢ΔܗͰ࣭ٙԠ౴͕ަΘ͞Εͨʢൃද  ෼ɼ࣭ٙԠ
౴ ෼ ʣ ɻൃදऀʹͱͬͯ͸ɼϊʔϕϧ৆ֶऀʹࣗ෼ͷݚڀ
಺༰Λͬ͘͡Γฉ͍ͯ΋Β͍ɼͳ͓͔ͭӳޠϓϨθϯςʔγϣ
ϯͷ܇࿅ʹ΋ͳΔɼ·ͨͱͳ͍ػձͱͳͬͨɻ͜ͷΑ͏ͳतۀ
ํࣜ͸ɼ޿͘ਂֶ͍ࣝΛ༗͢ΔϨήοτڭतʹͯ͠ॳΊͯͳ͠
ಘΔ΋ͷͰ͋Δ͜ͱ͸ݴ͏·Ͱ΋ͳ͍ɻ ʰຖճϨϕϧͷߴ͍࣭
໰͕ଟ਺ग़ͯɼָ͔ͬͨ͠ʱ ʰ೔ຊਓֶੜͷӳޠྗ͸ɼ͜ͷ 
೥ؒͰ֨ஈʹਐาͨ͠ʱͱ͸ڭतͷײ૝Ͱ͋Δɻ
ɹϨήοτڭतͷߨٛͿΓ͸໌շʹͯ͠ཎΈͳ͍΋ͷͰ͋Δɻ
ಉ࣌ʹɼतۀதԿ౓΋ʰ͜͜·ͰͰ࣭໰͸ͳ͍͔ʁʱͱֶੜͷ
ཧղ౓Λৗʹؾʹ͔͚͍ͯΔɻϨϙʔτ՝୊΋ɼߨٛظؒதʹ
ඞͣࣗ෼ͷ΋ͱΛ๚໰͠ɼऔΓ্͛Α͏ͱ͢Δ՝୊͕ద੾͔Ͳ
͏͔૬ஊ͢Δ͜ͱΛٛ຿͚͍ͮͯͨɻ଺ࡏ  ि͕ؒܦͬͨͱ
͖ʰ·ͩ  ໊͔͠૬ஊʹདྷͳ͍ʱͱ৺഑͢ΔͷͰɼ ʰֶੜ͸࠷
ޙ·ͰतۀΛड͚ͯɼͦΕ͔ΒϨϙʔτ୊ࡐΛܾΊΔͷͩͱࢥ
͍·͢ΑʱͱԠ͑ͨɻͦΕͰ΋৺഑ͩͬͨͷ͔ɼ ճͷิߨ͸
ࣗΒങͬͯग़ͨ΋ͷͰ͋Δɻ཭೔ޙɼ ࣍ͷ଺ࡏઌͰ͋ΔΧφμ ɾ
΢Υʔλʔϧʔେֶ͔Βฦૹ͞Ε͖ͯͨ࠾఺ࡁΈϨϙʔτΛݟ
Δͱɼίϝϯτ͕ਵॴʹॻ͖ࠐ·Εɼ಺༰ͷ૯ධ΋ఴ෇͞Εͯ
͍ͨɻҰਓҰਓͷϨϙʔτΛຊ౰ʹஸೡʹಡΈࠐΜͰ͍Δɻͪ
ͳΈʹɼౙֶظ͸ຊ຿ΠϦϊΠେֶͰͷߨٛʹઐ೦͢ΔͨΊւ
֎ग़ு͸ͤͣɼՆֶظʹੈքதͷେֶ΍ݚڀػؔ͋Δ͍͸ࠃࡍ
ձٞʹট଴͞ΕͯΠϦϊΠΛ΄ͱΜͲཹकʹ͢Δͷ͕͜͜Կ೥
΋ͷϥΠϑελΠϧͩͦ͏Ͱ͋Δɻ
ɹߨٛࢿྉ͸ɼདྷ೔ޙɼϨήοτڭत͕ੲջ͔͍͠ 0)1 γʔ
τʹઐ༻ΧϥʔϖϯͰ΄ͱΜͲؙҰ೔͔͚ͯखॻ͖ͨ͠ݪߘ
αʔɾΞϯιχʔɾδΣʔϜεɾϨήοτڭतɹ ʢ1IPUPɿࠤ౻ٱʣ
෱ࢁɹ׮ʢ෺ཧֶઐ߈ɹڭतʣ  
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ϨήοτڭतʹΠϯλϏϡʔ͢Δԕ౻৾ฏࢯʢࠨɿ෺ཧֶઐ߈ɹത࢜՝ఔʣͱ
௜رʢγϯΩʣࢯʢӈɿԽֶઐ߈ɹम࢜՝ఔʣ ɻೋਓͱ΋ूதߨٛͷ೤৺ͳௌߨੜɻ
ΠϯλϏϡʔ಺༰͸஫ ʣ ͷ 63- ʹܝࡌͣΈɻ ʢ1IPUPɿࠤ౻ٱʣ
ΛɼΞϧόΠτͷֶੜॾ܅͕λΠϓ͠ɼͦΕΛڭतʹߍਖ਼ͯ͠
΋Βͬͯ౰֘तۀͷલ೔·Ͱʹ࢓্͛Δͱ͍͏ಥ؏޻ࣄͰ४උ
ͨ͠ɻ͖ͯͬΓɼ͜Ε·ͰͷߨٛࢿྉΛϚΠφʔνΣϯδͯ͠
࢖ΘΕΔͷͩΖ͏ͱࢥ͍ͬͯͨͷͰɼ΄΅͢΂͕ͯॻ͖ԼΖ͠
ݪߘͱฉ͍ͯڻ͘ͱಉ࣌ʹɼͦͷ೤ҙʹ಄͕Լ͕Δࢥ͍Ͱ͋ͬ
ͨɻͪͳΈʹɼϨήοτڭतͷखॻ͖จࣈ͸͘͘͝͝খ͍͞ɻ
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